




De la desesperanza a la plenitud:
la revelación epifánica en la poesía de Álvaro Mutis
JACOBO SEFAMÍ
Los límites entre prosa y verso, la presencia de voces de diferentes personajes 
que, al fungir como semi-heterónimos, gravitan en los textos dando una distan-
cia al yo poético; el viaje hacia el pasado como una experiencia reveladora y 
ODLQVX¿FLHQFLDGHODSDODEUDFRPRPHGLRGHH[SUHVLyQUHSUHVHQWDQORVWHPDV
fundamentales de la poesía de Álvaro Mutis. En el presente ensayo, el concep-
to de epifanía, entendida ésta como representación del orden perfecto o como 
IyUPXODLQGHVFLIUDEOHGHXQHQLJPDDQWHODVFLUFXQVWDQFLDVDJyQLFDVGHOGHVDV-
WUHVLUYHSDUDXQL¿FDUHODFFLRQDUSRpWLFRGHOFRORPELDQR
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JOSEPH CONRAD, Lord Jim

Álvaro Mutis forma parte de la generación en la poesía hispanoame-
ricana que emerge después de la vanguardia radical de las décadas de 
\<DQRVHWUDWDEDGHH[SHULPHQWDUFRPRHQODSRHVtDFXER
FUHDFLRQLVWDRGHODVSDODEUDVJLPQiVWLFDVHQAltazor GH+XLGREURHQOR
³/HKLFHFRPSDxtD\GHSURQWRSHURQRDEUXSWDPHQWH«GLMR‘Mon Dieu! ¡Cómo 
SDVDHOWLHPSR¶1DGDSXHGHVHUPiVXQOXJDUFRP~QTXHHVDIUDVHSHURVXHQXQFLDFLyQ
FRLQFLGLySDUDPtFRQXQPRPHQWRGHYLVLyQ«VyORSXHGHKDEHUXQRVFXDQWRVGHQRVR-
tros que nunca han conocido uno de estos raros momentos del despertar cuando vemos, 
RtPRVFRPSUHQGHPRVWDQWR²WRGR²FRPRHQXQÀDVK²DQWHVGHTXHFDLJDPRVGH
QXHYRHQODVRPQROHQFLDKDELWXDO´>7UDGXFFLyQPtD@
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FUtSWLFREDUURFRGHOTrilce vallejiano; en lo juguetón desparpajado ul-






VHYLQFXODFRQODSRHVtDH[XEHUDQWHDFXPXODWLYDGHResidencia en la 
tierra GH3DEOR1HUXGD6RQSRHWDVTXHHQFRQWUDURQHQ




crítica del lenguaje. La poesía de Mutis se inicia en esos mismos pa-
UiPHWURV WDPELpQ FRQÀX\HQ HQ pO ODV FRUULHQWHV OLWHUDULDV TXH SDVDQ









presencia de voces de diferentes personajes que, al fungir como semi-
 En Los hijos del limo2FWDYLR3D]GLFHTXHVHWUDWDGH³XQDYDQJXDUGLDVLOHQFLRVD









 Mutis ha declarado al respecto: “los otros dos grandes monstruos de la poesía mo-
GHUQD²OH\pQGRORVVHDUUDVDFRQWRGR²VRQ%DXGHODLUH\5LPEDXGUna temporada en 
HOLQ¿HUQRHVXQOLEURTXHPHKDPDUFDGRWHUULEOHPHQWH´6KHULGDQ
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heterónimos, gravitan en los textos dando una distancia al yo poético; 
HOYLDMHFRPRPRGRGHGHVFXEULUHOPXQGRHVXQDIRUPDGHSDVD-




la tensión fundamental en su poesía: la elección de momentos particu-
ODUHV²EDQDOHVRQR²VLUYHQSDUDH[SORUDUODHSLIDQtDGHXQLQVWDQWH
FRPRUHSUHVHQWDFLyQGHORUGHQSHUIHFWRRFRPRIyUPXODLQGHVFLIUDEOH







Las diferencias en la visión de mundo son tan amplias que se pudieran 







FRPRPXHVWUD2FWDYLR3D]³/RVKRVSLWDOHVGH8OWUDPDU´HQLas puertas al campo 
0p[LFRUNAM-RVp(PLOLR3DFKHFR³/DIXHU]DRULJLQDOGHÈOYDUR0XWLV´HQ
Poesía y prosaGHÈOYDUR0XWLV%RJRWi,QVWLWXWR&RORPELDQRGH&XOWXUD
-RVp0LJXHO2YLHGR³6XPPDSRHWLFD´HQPoesía y prosa, 3HUH*LPIH-
UUHU³/DSRHVtDGHÈOYDUR0XWLV´HQPoesía y prosa, )HUQDQGR&KDUU\/DUD
³/DSRHVtDGH0XWLV´HQPoesía y prosa, -XDQ*XVWDYR&RER%RUGD³/D
SRHVtDGHÈOYDUR0XWLV´HQEcoYROQ~PHQHURIHEUHUR
*XLOOHUPR6XFUH³8QDIpUWLOPLVHULD´HQLa máscara, la transparencia&DUDFDV
0RQWHÈYLOD(GLWRUHV7DPELpQYHUODVVLJXLHQWHVUHFRSLODFLRQHVGHOD
FUtWLFDDFDUJRGH6DQWLDJR0XWLV'XUiQTras las rutas de Maqroll El Gaviero&DOL
3URDUWHV\Tras las rutas de Maqroll El Gaviero, 1988-1993 %RJRWi,QVWLWXWR
&RORPELDQRGH&XOWXUD
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
&RPRHVELHQVDELGROD¿HVWDFULVWLDQDTXHUHFLEHHOQRPEUHGH(SLIDQtD








trait of the Artist as a Young Man²-R\FHH[SRQHVXGH¿QLFLyQ
7KLVWULYLDOLW\PDGHKLPWKLQNRIFROOHFWLQJPDQ\VXFKPRPHQWVWRJHWKHU
LQ D ERRNRI HSLSKDQLHV%\ DQ HSLSKDQ\KHPHDQW D VXGGHQ VSLULWXDO






pectos. Uno de ellos es que la experiencia se inicia o puede iniciarse 
JUDFLDVDXQDEDQDOLGDG -R\FH UHFRSLOyVXVHSLIDQtDV\ ORQRWDEOHHQ
HOODVHVTXHUHPLWHQDVLWXDFLRQHVDQRGLQDVTXHPiVWDUGHVHFRQYHUWLUiQ
HQUHYHODFLRQHV2WURFDPELRHVTXHVHVXJLHUHDHVHPRPHQWRUHYHOD-
torio como motivo literario de extrema atención y cuidado, puesto que 
VHWUDWDGHXQLQVWDQWHIUiJLO\IXJD]/DELEOLRJUDItDVREUHHOWHPDGHOD
HSLIDQtDHQ-R\FHHVEDVWDQWHH[WHQVDVLQHPEDUJRVRQSRFRVORVHVWX-












ma sorpresiva integra varios elementos de la realidad, supuestamente 
inconexos entre sí. Materia para una investigación larga y minuciosa, 
DTXtWDQVyORVHLQWHQWDUiSURSRQHUDOJXQDVFODYHVTXHD\XGHQDFRP-












las cinco de la tarde. La poesía es sumar toda esta circunstancia en dos 
SDODEUDVXQDYLVLyQWRWDOL]DGRUD´
7DOYLVLyQGHEHSDUWLUGHVXYLQFXODFLyQPiJLFDFRQDOJ~QHYHQWRGH
la realidad. La noción misma de poesía se da aquí como un momento 
GHVXPDLQWHQVLGDGHQHOTXHVHUH~QHQP~OWLSOHVFLUFXQVWDQFLDVTXH
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GHWUDWDUGHGHVFULELUHVDH[SHULHQFLDP~OWLSOH\DEVROXWD(OSRHWDVH
mueve, ejecuta y desarrolla en torno a las iluminaciones de su reali-
GDG'HDKtTXH0XWLVDFW~HHQXQSODQRVXPDPHQWHOtULFRWRGRJLUD
alrededor de instantes exquisitos, complicados y henchidos de contra-
dicciones.

Los instrumentos desencadenadores de esa acción que es la escritura 
²HSLIiQLFDVLVHTXLHUH²YDUtDQGHWH[WRDWH[WR(QHOFDVRGHORVHV-
FULWRUHVREVHVLRQDGRVFRQHOOHQJXDMH²FRPR0XWLV²KD\XQDWHQGHQ-

















extremos del poeta. Gusto del lujo y gusto por lo esencial, pasiones contradictorias pero 
TXHQRVHH[FOX\HQ\DODVTXHWRGRSRHWDGHEHVXVPHMRUHVSRHPDV´
7RGDVODVFLWDVGHODSRHVtDGH0XWLVDH[FHSFLyQGHUn homenaje y siete noctur-
nosVHWRPDQGHÈOYDUR0XWLVObra literaria. PoesíaWRPR,
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En este poema la epifanía esperada se resuelve en un oxímoron 
donde el mundo en ruinas es lo que da pie a la fertilidad de la poesía. 
$TXtWDPELpQVHSXHGHLGHQWL¿FDUXQRGHORVUDVJRVGH¿QLWRULRVGHOD




cual gira el resto. La epifanía iluminadora sirve —en este caso— para 
GHVFULELUVLJQRVGHRUGHQQHJDWLYR(ODXWRUFRORPELDQRGLFHHQXQD
FRQIHUHQFLD ³>/D@ SULPHUD FRQGLFLyQ GH OD GHVHVSHUDQ]D HV OD OXFL-







no se da, en Mutis, con la misma intensidad que en otros escritores— es 
el primer nocturno de Un homenaje y siete nocturnos HVFULWR
cuarenta años después del texto anterior. La exposición parte, ahora, de 
ODOX]FRPRPHWiIRUDGHODSDODEUD\FRPRVtPERORODWHQWHGHODYLJL-
OLDTXHPDQWLHQHDORVKRPEUHVDOHUWDV²PRPHQWiQHDPHQWH²DQWHORV











de los dioses. 
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La insistencia en terca vigilia y vana proezaFRQTXHVHMXVWL¿FDHO














como una predestinación del mismo modo que la tragedia griega. Así, 
VLELHQHOHVFHSWLFLVPRGLEXMDHOSDQRUDPDGHHVDVEDWDOODVSHUGLGDVHO




fancia y al exilio. Mutis ha declarado con particular insistencia que la 







con mi madre para pasar el verano con la familia, y esa relación que tuve 
FRQHOORV\FRQHOFDPSRDPtQRPHLQWHUHVDQDGDHQODYLGDKXELHUD
Acta Poetica 36y1, 2015, pp. 87-104 97














Hoy, algo se ha detenido dentro de mí,
un espeso remanso hace girar,
de pronto, lenta, dulcemente,
UHVFDWDGRVHQODVXSHU¿FLHDJLWDGDGHVXVDJXDV
ciertos días, ciertas horas del pasado,
a los que se aferra furiosamente
ODPDWHULDPiVVHFUHWD\H¿FD]GHPLYLGD
«
olvido así quién soy, de dónde vengo,
hasta cuando una noche
FRPLHQ]DHOJROSHWHRGHODOOXYLD
y corre el agua por las calles en silencio
\XQRORUK~PHGR\FLHUWR
me regresa a las grandes noches de Tolima




perado del momento como uno de los factores claves, pero aquí la epi-






La rememoración del pasado a través de un presente que lo lleva 






el presente, pero desde la perspectiva del exilio se ve como un proceso 
TXHVHFLHUUD\HQHOTXHHVLPSRVLEOHSHQHWUDUGHDKtTXHODLQIDQFLDVHD











por lo que de anticipada muerte me corresponde
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HOSUHVHQWHVHKDFHGRORURVRYtFWLPDGHOSDVDGR\YLYHVyORHQDJRQtD
frente al futuro, es decir, al anticipar la muerte. El movimiento total, 
entonces, compondría los tres tiempos al fundirlos en la duración de 
uno solo. Tanto el pasado que se recupera como el futuro que vaticina 





Hasta ahora se han comentado textos que remiten a un orden desampa-
UDGR/DVHSLIDQtDVVHGHVDUUROODEDQFRPRLQVWDQFLDVGHXQDUHYHODFLyQ
DSRFDOtSWLFD$XQTXHEXHQDSDUWHGHODREUDGH0XWLVKDVHJXLGRHVD













sucede el milagro y me interno lentamente en la felicidad sin término 
URGHDGRGHDURPDVUHFXHUGRVEDWDOODVODPHQWRVSDVLRQHVVLQVDOLGD
>«@
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3HURQRHVVyORHVWRKD\PXFKRPiVTXHVHPHHVFDSD




ñal que me entregase, así, sin motivo ni mérito alguno, 
ODFHUWLGXPEUHGHTXHHQHVWDFDOOHHQHVWDFLXGDGHQORVLQWHUPLQD-
EOHVROLYDUHVTXHPDGRVDOVRO
HQ ODVFROLQDV ODVVHUUDQtDV ORV UtRV ODVFLXGDGHV ORVSXHEORV ORV
FDPLQRVHQ(VSDxDHQ¿Q
HVWDEDHOOXJDUHO~QLFRHLQVXVWLWXLEOHOXJDUHQGRQGHWRGRVHFXP-
pliría para mí 
con esta plenitud vencedora de la muerte y sus astucias, del olvido y 
GHOWXUELRFRPHUFLRGHORVKRPEUHV>«@
&RQFHGRTXH ORVGLRVHVKDQ VLGR MXVWRV\TXH WRGRHVWi DO¿Q HQ
orden. 
$OWHUPLQDUHVWHMHUH]FRQWLQXDUHPRVHOFDPLQRHQEXVFDGHODSHTXH-










³UD]RQDPLHQWR OyJLFR´ LQYROXFUDXQD LQWXLFLyQSURIXQGDSURYRFDXQ
VHQWLPLHQWR GH H[DOWDFLyQ HWF 6LQ HPEDUJR ODV GLIHUHQFLDV WDPELpQ
DÀRUDQPLHQWUDVTXHHQODUHYHODFLyQPtVWLFDHOREMHWLYRSULQFLSDOHVOD 
eliminación del yo y se procura, por lo tanto, anular los sentidos, en 



























llena de plenitud, después de lo cual viene nuestra eterna condición hu-
PDQD´/ySH]\&HUYDQWHV0LHQWUDVGXUDHVWHLQVWDQWHHVDHSLIDQtD
HOWLHPSRVHGHWLHQHRVHERUUDSRUFRPSOHWR/DLGHDEiVLFDGHOWLHPSR
aquí es que el sujeto poético llega a este momento intempestivo para 






judíos; la España de Andalucía y la de Castilla; la España del Quijote y 
ODGH9HOi]TXH]OD(VSDxDGHOUH\)HOLSHII y la de su hija Catalina Mi-












texto del latín es traducido del modo siguiente: “Ahora vemos por es-
SHMRHQRVFXULGDGPiVHQWRQFHVYHUHPRVFDUDDFDUD$KRUDFRQR]FR





per speculum in aenigmate, literalmente: “en enigma por medio de espe-
MR´\QRYHUHPRVGHRWURPRGRKDVWDHODGYHQLPLHQWRGH$TXpO
El espejo nos permite ver sólo en oscuridad y en confusión continua. 
(OUHVSODQGRUGLYLQRQRVJUDWL¿FDUiFRQODOX]GHODYHUGDG\KDEUiGH
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FHUWH]DGHODGHVHVSHUDQ]DRODFRQYLFFLyQGHXQRUGHQSHUIHFWR"¢FXiQ-
GRYHPRVSRUHVSHMR\FXiQGRFDUDDFDUD"(QWRGRFDVRORLPSRUWDQWH
no es el enigma, sino el desarrollo de la epifanía como el instrumento 
TXHQRVD\XGHDSHUFLELUXQDYLVLyQWRWDOL]DGRUD$VtHOWHPDVHDVRFLD
FRQRWURGHORVSHQVDPLHQWRVERUJHDQRVODLGHDGHORDEVROXWRVHxDODGD


















BEJA, MORRIS. Epiphany in the Modern Novel6HDWWOH8QLYHUVLW\RI:DVKLQJ-
WRQ3UHVV
BORGES, JORGE LUIS ³(OHVSHMRGH ORVHQLJPDV´GHOtras inquisiciones, en 
Obras completas.%XHQRV$LUHV(PHFp(GLWRUHV
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